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BO	INI DAROVATELJ U TRANZICIJI 
SA	ETAK 
Pretpostavku o bo
inim obiajima kao pokazateljima oblikovanja kljunih sastavnica 
suvremenoga 
ivota, tj. vjerskoga i sekularnoga morala, uloge suvremenih obitelji i izazova 
materijalizma (Miller 1993: 35), autorica proiruje na istra
ivanje mentaliteta i odnosa moi. 
Razmatra porast puke bo
ine pobo
nosti uz pojaanu djelatnost katolike crkve u 
postsocijalistikoj Hrvatskoj, nacionalni karakter bo
inih obiaja i suvremene inicijative 
preimenovanja bo
inog darovatelja uz prijepore o komunistikom karakteru Djeda Mraza i 
novoizumljenom imenu Djeda Bo
injaka, te rasprave o podrijetlu obiaja silvestrovske 
pucnjave. 
Obilna ponuda bo
inih simbola i likova darovatelja, jednako kao i mnotvo starih i 
novih, novoizumljenih ili uvoznih tradicija, po autoriinu sudu funkcioniraju kao simboli 
promijenjenih odnosa moi. Istodobno uzrokuju viestruka kolebanja mentaliteta izmeu 
kranske pobo
nosti, pukih tradicija ali i bive socijalistike "sakralnosti". Uvoenje 
nacionalnih bo
inih simbola jednako kao i gromki, nerijetko opasni pucnjevi u Badnjoj ili 
novogodinjoj noi, "	rtvovani Djed Mraz", sada i preimenovan, postaju znakom hrvatske 
varijante tranzicije, tj. stanja drutva kad se njegove gospodarske i politike strukture, te odnos 
vlasti i naroda iz temelja mijenjaju. 
